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　本号の巻頭言は、日本医科大学学長の荒木　勤先生が、胎児
の基本的人権をふまえた、脳死判定の必要性を述べられてお
ります。医学の進歩は胎児の異常を詳細に診断することを可
能とし、一部の施設では胎児の外科手術も行われております。
それに伴い、学会や行政にも、新たな倫理規定や法整備が求め
られておりますが、対応が間に合わないようです。また、長く
本学で教鞭を執られ、副学長を務められた生理学第二講座の
内野善生先生には最終講義の要旨を掲載していただきまし
た。基礎教室と臨床教室の連携を主眼とした医科学フォーラ
ムを立ちあげられ、“患者に添い寝しながら論文を書け”と励
ましていただいた内野先生に、深く感謝致します。そして、総
説は麻酔科の室園先生が脳虚血の動物実験：モデルについて解
説しております。遺伝子学の進歩により様々なトランスジェ
ニックマウスが開発されておりますが、それらを使った実験
は地味で泥臭い仕事であります。
　折しも本学には強い逆風が吹いております。インターネッ
トから情報を瞬時に入手できる時代に、我々は新たな対応を
求められているのかもしれません。本学がこれにどう立ち向
かうか、マニュアルはまだありません。今こそ、我々に“自主
自学”が求められています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松本晶平　記）
報告事項
1．庶務報告
　1）総会報告
　　（1）第155回（平成17年6月4日（土））開催
　　　　当番教室：免疫学講座、形成外科学講座
　　　　特別講演：金子清俊生理学第二講座主任教授
　　　　一般演題：パネル発表形式（一般・大学院生・専
　　　　　　　　　　攻生・研究生）
　　　　　　　　　　各教室演題2題以上
　　　　応募期日：3月31日
　　（2）第156回（平成17年11月5日（土））開催予定
　　　　当番教室：病理学講座、耳鼻咽喉科学講座
　　　　特別講演：新任主任教授予定
　　　　シンポジウム：テーマ未定
　　　　一般演題：パネル発表形式（大学院生・専攻生・
　　　　　　　　　　研究生）
2．編集報告
　1）63巻2号：4月上旬発行予定（再校中）
　2）63巻3号：初校印刷中
　3）63巻4号：投稿募集中
　4）63巻5号：投稿募集中
　5）63巻6号：投稿募集中
　6）巻頭言：63巻2号～64巻1号
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　　　　　　　　3．臨床懇話会報告
　　　　　　　　　1）開催報告
　　　　　　　　　　第347回（17．1．27）内科学第一講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　宮澤　啓介　助教授
　　第348回（17．225）外科学第一講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　米山　一男　助教授
　2）開催予定
　　第349回（17．3．29）霞ケ浦病院救急医療部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　須田　高之　講師
　　第350回（17．425）精神医学講i座　　山城　尚人　助手
　　　　　　　　　　精神医学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　飯森眞喜雄　主任教授
　　第351回（17．5．末定）救急医学講座（予定）
　　第352回（17．6．未定）腎臓科（予定）
　　第353回（17．7．未定）八王子医療センター（予定）
審議事項
　1．平成16年度収支決算書（見込額）について
　　1）平成16年度収支決算書（見込額）について、会計幹
　　　事より説明があり承認された。
　　2）平成17年度予算書（案）について、会計幹事より説
　　　明があり承認された。
　2．評議員会開催について
　　1）5月9日（月）に開催予定の評議員会は、幹事会と合
　　　同で開催することが承認された。
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